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Introducció 
 
Per a millorar i allargar la temporada d’esquí les estacions de muntanya i esqui 
de Catalunya estan equipant les seves pistes amb canons de neu. La tecnologia actual 
permet d’aquesta manera poder optimitzar les instal·lacions al allargar-ne la 
temporada d’esquí, però per a poder funcionar aquests canons necessiten aigua, i per 
aquest motiu s’estan construint llacs artificials propers a les estacions per poder nodrir-
los. És en aquest marc que l’estació d’esquí i muntanya de Masella de la Cerdanya 
encarrega aquest projecte constructiu d’un llac artificial situat al voltant de la cota 
1.500.  
Aquest document desenvolupa tota la part gràfica del projecte constructiu, i 
esta composat d’una breu memòria explicativa, dels annexes corresponents i del 
plànols que permetran portar a terme la instal·lació. 
 
Memòria 
 
A la memòria s’explica les característiques principals del llac artificial. Cal fer 
una lectura de la memòria de forma continua amb la visualització dels plànols. 
 
Annexes 
 
Els annexes que s’incorporen en aquest document són: 
 Annex 1: Determinació de cercles de fractura de la mota del llac 
 Annex 2: Estudi de la xarxa de filtració en un medi isòtrop (transformat o 
deformat) 
 Annex 3: Estudi de la xarxa de filtració en un medi real (anisòtrop) 
 Annex 4: Determinació de superfícies, distàncies, angles i longituds per a cada 
faixa de la mota 
 Annex 5: programació de les obres 
 Annex 6: Càlcul mesurament de terres (desmunt, terraplè i terra vegetal) 
 Annex 7: Càlcul mesurament d’aigua total i de terres d’assentament 
 Annex 8: Plànols Seguretat i Salut 
 
 
Plànols 
 
El total de plànols per definir completament el projecte és de 14 agrupats en 10 
capítols. Al capítol 1 tenim el plànol, índex i situació. Al capítol 2 tenim la planta de 
conjunt i topogràfica. Al capítol 3 conté un únic plànol amb la completa definició 
geomètrica de la planta amb les seves altimetries corresponents. El plànol 4 és la 
planta general. El capítol 5 conté dos plànols corresponents a la secció tipus i als 
detalls constructius propis de la instal·lació projectada. Al capítol 6 hi estan dibuixats 
en 4 plànols els 39 perfils transversals que s’han aixecat, amb mesuraments de 
terraplè, desmunt, terra vegetal, aigua, i assentaments per a cada perfil. Capítol 7 
planta drenatge i detalls. Capítol 8 detalls definitoris de l’entrada d’aigua. Capítol 9 
detalls constructius de la sortida d’aigua. I capítol 10 plànol de les instal·lacions 
annexes al llac artificial. 
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Situació del projecte 
 
El projecte d’aquest llac artificial esta situat al vessant nord dels Pirineus, a la 
comarca de la Cerdanya, en l’àmbit de l’estació d’esquí i muntanya de Masella. La 
zona d’aixecament topogràfic esta compresa entre les coordenades Y=4689885 i 
Y=4690140 i les coordenades X=409425 i X=409725 (veure plànol 2.2). A la zona s’hi 
accedeix per un camí que des de l’estació ens porta fins a la depuradora existent. Com 
a preexistències també hi ha una línia elèctrica, dos pous d’aigua existents i dos 
dipòsits de 150m3, tot a conservar. 
 
 
Encaix geomètric 
 
El llac és un quadrilàter amb dos costats ortogonals que segueixen la direcció 
nord-sud i est-oest, amb els vèrtex arrodonits. Els arrodoniments dels vèrtex a cota 
coronació del camí interior són radi 40 pel costat nord-oest, radi 50 pel costat nord-est, 
radi 30 pel costat sud-est, i radi 60 pel costat sud-oest (tal i com s’aprecia al plànol 
2.2). La superfície de làmina d’aigua superior és de 17.182m2, i tenint en compte que 
el pendent interior és un 1v/2,4h la superfície de làmina d’aigua al fons és de 7.404m2. 
 
Com que l’encaix del llac es en una muntanya, caldrà tenir un àmbit clar de 
desmunt, i un altre oposat de terraplè. Aquest terraplè es produeix al costat nord del 
llac, donat que és el de la caiguda de la muntanya. Per a poder consolidar 
adequadament aquest terraplè, es porten a terme franges graonades excavades al 
terreny natural per a preparació de la plataforma d’assentament del dic. 
 
 
Planta general 
 
El llac esta rodejat per un camí perimetral de 4,00m d’amplada. Tal i com es pot 
apreciar al plànol 4.1, el llac té dos àmbits completament diferents.  
 
L’àmbit nord (coincident amb el vessant baix de la muntanya) és terraplenat 
amb dos “estructures” de dic. El primer terraplenat (el de cota més baixa) és un 
sobreample conformat amb terres procedents de la pròpia excavació per a la 
suavització del perfil i millor integració natural a l’entorn. Tot el seu perímetre està 
bordejat per un pedraplè de drenatge. El segon terraplenat conforma el dic de 
contenció estructural pròpiament dit, amb un talús 2/1.  
 
L’àmbit sud (corresponent al vessant alt de la muntanya) és un gran desmunt 
conformat en dos fases separades per una berma a mitja cota. Hi ha una cuneta cap 
de desmunt per recollir les aigües de la muntanya, i una cuneta peu de desmunt per 
recollir les aigües del propi talús i del camí de coronació. Aquestes cunetes tenen el 
punt alt aproximadament a mig recorregut, de manera que desguassen per ambdós 
costats; cap a costat oest a un torrent actual, i cap a costat est a una arqueta sorrera 
que permet recuperar l’aigua cap al llac. 
 
Els dos àmbits de moviments de terres (terraplè i desmunt) són acabats amb 
una capa de 10 cms. De terra vegetal amb hidrosembra i plantació d’arbrat autòcton. 
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Secció Tipus 
 
La secció interior del llac sempre és 1v/2,4h. En els vessants exteriors és 
aproximadament 2v/3h en els desmunts, i 2,5h/1v en els terraplens. La pendent interior 
està configurada amb una capa de 20cms. de reblert de material filtrant i drenant 
compactant al 98% PN. A sobre porta un geotèxtil de 400gr/m2 estable davant de 
l’acció dels rajos UVA i drenant. L’acabat final interior consisteix en làmina elastòmer 
EPDM de 2,0mm. de gruix amb fixació de doble unió entre mòduls.  
 
A 2m. de la cota camí hi ha una berma intermitja amb una traba configurada 
amb vorades de formigó i saquets de geotèxtil amb sorra, sistema que permet de fixar 
la làmina EPDM en una cota sota l’aigua. El sistema també compta amb una traba 
inferior de manera similar a l’anterior, i d’una de superior construïda en base a una 
biga de 1,00m. de formigó de canto, encastada 0,75 al perímetre del camí. (veure 
plànol 5.2). 
 
 
Drenatge 
 
Per aconseguir un drenatge complet i segur s’ha dividit la instal·lació en sis 
sectors d’aproximadament la mateixa superfície. Cada sector disposa d’un punt baix 
de recollida d’aigua de possibles filtracions, i conducció (250mm. els sectors 1, 4, 5 i 6, 
200mm. els sectors  2 i 3) fins a punt baix. En aquest punt els sis tubs (juntament amb 
els del desguàs -400mm.- i la captació -400mm.-) passen per una tuberia de serveis 
fins a la caseta de servei. En aquest lloc es permet identificar la filtració en quin sector 
es produeix, a la vegada que mitjançant una petita bomba es reaprofita una altre 
vegada al llac artificial l’aigua filtrada (veure plànols 7, 9 i 10). 
 
 
Entrada d’aigua 
 
L’entrada d’aigua es produeix mitjançant un caixó de formigó que aboca les 
seves aigües a un canal de 2,00m. d’amplada fins al fons del llac. Prèviament l’aigua 
ha passat per una arqueta  de 4,50x4,50m. amb quatre espais separats que permeten 
un fer de sobreeixidor, un d’entrada de les aigües dels dipòsits, un d’entrada de 
l’aportació de les cunetes, i el darrer de l’entrada tranquil·la en el caixó. El detall en 
planta i secció del plànol 8.1 fixa de forma precisa les dimensions i les cotes d’aquest 
compartiments pel correcte funcionament del sistema. 
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Annexes 
  
DETERMINACIO CERCLES DE FRACTURA
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XARXA DE FILTRACIO
MEDI REAL (ANISOTROP)
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FAIXA SUPERFICIE DISTANCIA*
A 5,43 m2 28,25 m
B 14,01 m2 24,13 m
C 16,68 m2 19,75m
D 17,13 m2 15,35 m
E 14,45 m2 10,97 m
F 9,97 m2 6,58 m
G 3,61 m2 2,19m
DETERMINACIO SUPERFICIES I RESTA PARAMETRES
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FAIXA SUPERFICIE DISTANCIA*
1 9,33 m2 21,34 m
2 24,67 m2 17,24 m
3 30,66 m2 12,89 m
4 32,13 m2 8,54 m
5 30,38 m2 4,19 m
6 25,48 m2 0,16 m
7 17,54 m2 4,49 m
8 6,54 m2 8,85 m
- CONSOLIDACIÓ DE FITES I BASES EXTERIORS A L’OBRA DES D’ON REALITZAR EL REPLANTEIG, CONTROLAR L’EXECUCIÓ I POSTERIOR 
AUSCULTACIÓ DEL COMPORTAMENT DEL LLAC.
- EXTRACCIÓ DE SOQUES I ARRELS, INCLÓS RETIRADA, ESTESA I PREMSAT. ESBROSSADA I EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL, ACOPI EN 
LLOC ACCESSIBLE, I POSTERIOR UTILITZACIÓ PER A REGENERACIÓ DE TALUSSOS ALS QUE S’AFEIGIRÀ UNA HIDROSEMBRA.
- EXCAVACIÓ DE SANEIGOS I FORMACIÓ GEOMETRIA GRAONADA PER ASSENTAMENT DE LA BASE DEL DIC DE TANCAMENT. ABANS DE 
L’INICI DEL TERRAPLÉ, COMPACTACIÓ DE LA PLATAFORMA RESULTANT DE L’EXCAVACIÓ.
- EXECUCIÓ SORTIDES DE FONS (TOMA, DESGUÀS DE FONS I SORTIDES DE DRENATGE) SEGONS SOLUCIÓ DE PROJECTE ENCAIXADA EN 
EXCAVACIÓ GENEROSA QUE PERMETI UNA COMPACTACIÓ INTENSA I EFICAÇ DEL REBLERT I DRENATGES CORRESPONENTS. COMANDA I 
SUBMINISTRE DEL MATERIAL NECESSARI AMB SUFICIENT ANTEL.LACIÓ.
- EXCAVACIÓ GENERAL, ESSENT OBLIGATORI UN PROCÉS SISTEMÀTIC DE SELECCIÓ DEL MATERIAL MÉS GRUIXUT I APTE PER A PEDRAPLÉ 
I DRENATGES. EN LA CLASSIFICACIÓ ES DISTINGIRÀ ENTRE LA PEDRA DE MÉS TAMANY PER A CONFORMAR EL PEDRAPLÉ DE PEU DE DIC, I LA 
PEDRA DE TAMANY PETIT Ó MITJA PER A ÚS DE DRENATGES EXTERIORS AL VAS.
- EXECUCIÓ PEDRAPLENS DE PEU DE DIC, AMB FUNCIONS ESTRUCTURALS DE FONAMENTACIÓ I DE DRENATGE.
- EXECUCIÓ TERRAPLENAT PER A CONSOLIDAR EL DIC DE TANCAMENT. TONGADES INFERIORS A 40 CMS. HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ AMB 
CORRÓ CONVENCIONAL I TAMBÉ, TOT I SER UN MATERIAL HETEROGENI I NO ARGILÓS, AMB POTA DE CABRA PER TAL DE TRITURAR-LO I 
ACONSEGUIR MÉS DENSITAT I PER TANT MENYS PERMEABILITAT I MILLOR ESTANQUEITAT. EL CONTROL GEOMÈTRIC ES REALITZARÀ CADA DOS 
TONGADES I EL CONTROL DE QUALITAT, MÉS ENLLÀ DE LES DETERMINACIONS DE HUMITAT ÒPTIMA, DENSITATS, ETC., TAMBÉ CONTEMPLA L’OPCIÓ 
D’ANÀLISI DE TERRAPLENS EXPERIMENTALS (Nº PASSADES, ENERGIA DE COMPACTACIÓ, PERMEABILITAT I ALTRES).
- ANIVELLACIÓ DE CORONACIÓ I REFÍ DE TALUSSOS: ÉS IMPORTANT L’ANIVELLAMENT I LA MATERIALITZACIÓ DE  LA LÍNIA DE TALL ENTRE 
TALÚS I CORONACIÓ AMB MOTOANIVELLADORA. ES REALITZARÀ EL DESPEDREGAT I REFÍ DEL TALÚS INTERIOR (MANUALMENT SI S’ESCAU) NO 
DEIXANT IRREGULARITATS SUPERIORS A 5 CMS. APLICACIÓ GENERALITZADA DE HERBORICIDES EN TALÚS INTERIOR.
- EXECUCIÓ DE CAPA DRENANT I DE REGULARITZACIÓ A PARTIR DE L’ESTAT ANTERIOR, MITJANÇANT SOLS SELECCIONATS, SAULÓ, Ó TOT-U 
SORRENC. HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ FINAL.
- REGENERACIÓ DEL TALÚS EXTERIOR DEL DIC, ESTENENT I COMPACTANT TERRA VEGETAL D’APROFITAMENT. POSIBLE FORMALITZACIÓ DE 
BERMES INTERMITJES PER A MILLOR INTEGRACIÓ A L’ENTORN.
- APLICACIÓ DE HIDROSEMBRA A TALUSSOS DE DESMUNT I AL TALÚS EXTERIOR DEL DIC.
- ANIVELLACIÓ DE FONS I FORMACIÓ DE XARXA DE DRENATGE.
- COL.LOCACIÓ DE GEOTEXTIL, PREVI ESTUDI DETALLAT DE GABINET DE LA DESCOMPOSICIÓ DE LA SUPERFÍCIE EN ELS DIFERENTS MÒDULS. 
LLASTRATS PROVISIONALS. DEIXAR SUFICIENT SOLAPE (≈ 10 CMS), I UNIÓ Ó COSIT OBLIGATORI ENTRE PANYS.
- ABANS DE LA COL.LOCACIÓ DE LA LÀMINA S’EXECUTARÀ LA TANCA PERIMETRAL, EMPOTRANT SUFICIENTMENT LA SEVA BASE (EVITAR 
AIXECAMENTS), I DISPOSANT FILS I CABLES AGRESSIUS EN LA PART SUPERIOR (DIFICULTAR INTENT DE SUPERAR-LA).
- TAMBÉ ABANS DE LA COL.LOCACIÓ DE LA LÀMINA, S’HAURÀ CONSTRUIT L’OBRA D’ADUCCIÓ I ENTRADA DE L’AIGUA, AIXÍ COM EL 
SOBREIXIDOR, POSANT ESPECIAL ATENCIÓ ALS ASPECTES ALTIMÈTRICS D’AQUESTES UNITATS D’OBRA I A L’ENTREGA DE LA LÀMINA ALS 
ELEMENTS DE FORMIGÓ, EMPRANT LES SOLUCIONS QUE GARANTITZIN L’ESTANQUEITAT I L’ABSÈNCIA D’ESTATS TENSIONALS LOCALITZATS EN LA 
MEMBRANA.
- COL.LOCACIÓ, SENSE INTERRUPCIONS I EN FASE DE NO PLUJES, DE LÀMINA IMPERMEABILITZANT, MITJANÇANT PLÀNOL PREVI PRECEPTIU DE 
GABINET DEFINITORI DE LA COMPOSICIÓ DE MÒDULS, I UTILITZACIÓ DE LLASTRATS PROVISIONALS. S’ACOMPLIRAN SOLAPES MÍNIMS, JUNTES AMB 
UNIÓ DOBLE. JUNTES SOBRE SUPORT REGULAR, SEGONS ORIENTACIÓ FAVORABLE I EN CONDICIONS NETES I SEQUES. ATENCIÓ ESPECIAL EN 
DISPOSICIÓ D’ABULTAMENTS I FOLGURES SUFICIENTS, ENTREGUES A O.F., I LOCALITZACIONS DE CONFLUÈNCIA DE JUNTES. S’ACOMPLIRAN ELS 
ASSAIGS NORMALITZATS EXIGIBLES PER LA NORMATIVA VIGENT AMB EL SUPORT DE LES CERTIFICACIONS HOMOLOGADES.
- CONJUNT DE DISPOSITIUS ELECTROMECÀNICS (CANONADES, VALVULERIA, ETC) QUE COMPLETEN LES INSTAL.LACIONS D’ENTRADA I SORTIDA 
DE L’AIGUA, D’ACORD ALS ELEMENTS I XARXES PREEXISTENTS I ALS CRITERIS DELS RESPONSABLES TÈCNICS I D’EXPLOTACIÓ DE L’ESTACIÓ. 
RECORDAR TAMBÉ EL CAPÍTOL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I D’ENLLUMENAT DEL QUAL, DURANT L’OBRA, ES CONCRETARÀ EL SEU ABAST.
- IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA D’AUSCULTACIÓ.
- VARIS I ACABATS, ENTRE D’ALTRES ELS SISTEMES DE SEGURETAT, I EN CONCRET LA FORMALITZACIÓ DE LES SORTIDES D’EMERGÈNCIA. 
OMPLENAT I PROVES
PROGRAMACIO DE LES OBRES
ACTIVITAT 1 2 3 4 5 6 7 8
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AIGUA + ASSENTAMENTS
VOLUMSSUPERFICIEESS
1 0,000 0,000
5 0,000 0,000
2 0 000 0 000
AIGUA
M3
ASSENT
M3D
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I
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M2
ASSENT
M2
, ,
5 0,000 0,000
3 0,000 0,000
5 0,000 0,000
4 0,000 0,000
5 106,975 34,025
5 42,790 13,610
5 391 050 250 925, ,
6 113,630 86,760
5 522,525 661,275
7 95,380 177,750
5 466,750 1168,375
8 91,320 289,600
5 443,025 1931,050
9 85 890 482 820, ,
5 418,325 2750,325
10 81,440 617,310
5 388,275 3282,075
11 73,870 695,520
5 381,575 3593,750
12 78,760 741,980
5 418,825 3764,175
13 88,770 763,690
5 423,150 3872,375
14 80,490 785,260
5 333,300 3978,725
15 52,830 806,230
5 254,850 4083,600
16 49,110 827,210
5 228,925 4188,675
17 42,460 848,260
TOTALS m3 = 4.778 33.559
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AIGUA + ASSENTAMENTS
VOLUMSSUPERFICIEESS
5 188,850 4293,725
18 33,080 869,230
5 154,825 4398,600
19 28 850 890 210
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ASSENT
M3D
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M2
ASSENT
M2
, ,
5 150,375 4500,550
20 31,300 910,010
5 164,525 4582,875
21 34,510 923,140
5 181,950 4690,625
22 38,270 953,110
5 220 050 4817 975, ,
23 49,750 974,080
5 279,025 4923,075
24 61,860 995,150
5 363,100 5028,175
25 83,380 1016,120
5 375,225 5133,000
26 66 710 1037 080, ,
5 335,225 5231,975
27 67,380 1055,710
5 334,725 5255,175
28 66,510 1046,360
5 328,125 5158,700
29 64,740 1017,120
5 338,300 4528,575
30 70,580 794,310
5 370,100 3372,875
31 77,460 554,840
5 440,150 2177,175
32 98,600 316,030
5 516,525 1008,100
33 108,010 87,210
5 453,500 218,025
34 73,390 0,000
TOTALS m3 = 9.972 102.879
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AIGUA + ASSENTAMENTS
VOLUMSSUPERFICIEESS
5 364,050 0,000
35 72,230 0,000
5 333,425 0,000
36 61 140 0 000
AIGUA
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ASSENT
M2
, ,
5 298,700 0,000
37 58,340 0,000
5 209,775 0,000
38 25,570 0,000
5 63,925 0,000
39 0,000 0,000
TOTALS m3 = 11.242 102.879
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DETALL 010104
Balisa amb llums intermitents
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Empenyador
RASES
DETALL 010200
Esquema de proteccio de rases
0.
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0.
60
Apuntalament
vertical
Apuntalament
horitzontal
Banqueta
Com a minim l' esmentada amplada cal  que sigui  de:
1,00 m.  per a mes de 4,00 m. de profunditat
0,90 m.       fins   a   4,00 m. de profunditat
0,80 m.       fins   a   3,00 m. de profunditat
0,75 m.       fins   a   2,00 m. de profunditat
0,65 m.       fins   a   1,50 m. de profunditat
0,50 m.       fins   a   1,00 m. de profunditat
Amplada de rases en funcio de la seva profunditat.
Rases amb apuntalament sense Rases amb apuntalament per
Rasa sense apuntalament
Rasa profunditat amb sobrecarrega Rasa amb  sobrecarrega lleugera
DETALL 010201
Esquema apuntalament rases
sobrecarrega sobrecarrega
1,
50
 m
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.
0,
80
m
ax
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Oscar Farrerons
Miquel Marti
indicativa de risc
Senyal  de prohibicioSenyal  de perill  P-18
Pas de vianants
amplada minima 0,60 m.
Balisa lluminosa
permanent de
color vermell
Escala amb
sabata
En terreny dur D=H/2
En terreny fluix D=H
DETALL 010202
Esquema de proteccio de rases
ESCALA S/E
D
H
0,60
0,90
15,
00 
m.
5,0
0 m
.
Focus treball nocturn
Barana
Escala
Encofrat
DETALL 010203
Proteccio per a murs de contencio
0.
90
0.60
h = Pas lliure
S
S = Senyal de maxima alçada
3,5
DETALL 010204
Portic de balisament proteccio
de linies electriques aeries
h
a
a
a
a = 2,00 m. a = 3,00 m. a = 5,00 m.
Linies B.T.
fins a 57.000 V.
Linies A.T.
per demunt de 57.000 V.
Linies A.T.
DETALL 010205
d'obra propera a les linies electriques aeries
Distancies relatives de proteccio per la maquinaria
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Quadre de proteccio massa allunyat
DETALL 010206
Esquema pas per sota de linies 
aeries de baixa tensio
a
a
a
30x30
DETALL 010300
Esquema limit de retroces en vessament de terres
Variable segons tipus de terreny
minim 1,00 m.
20
DETALL 010301
Esquema proteccio de desmunts i  terraplens
2
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Precaucio
Zona en obres
DETALL 010500
C-1,  Senyalitzacio d'obres
40
80 60 40
DETALL 010401
Equip senyalitzacio provisional d'obres
TR-305  2u. TB-6   30u.
TR-301  2u.
carretera convencional - senyals amb fons groc
Equip estandard -Senyalitzacio provisional d'obres per
TR-301   2u. TR-301   2u. TR-400   2u.
TR-5   1u. TR-500   2u.
TP-17  2u. TP-18  2u. TR-6   1u. TB-2   3u.
senyal de precaucio
senyal de precaucio
tanques i portes diafanes
tanques opaques
ang
le v
isib
ilita
t co
ndu
cto
r
5,005,00
5,00
5,
00
5,
00
zona de treball
zona de perillositat
DETALL 020100
Delimitacio zones de treball
1 102 3 4 5 6 7 8 9 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20
Mirall
Bonera
SERVEIS
Radiador
Taquilles
Banc
2 
Ra
di
ad
or
s
VESTUARIS
Taquilles
MENJADOR
Taula
Ra
di
ad
or
Pi
ca
Banc
Taula
Escalfa menjars
Banc
ESCALA 1:50
DETALL 020101
Planta barracons tipus
4.50
7.
00
9.
00
5.
00
No passeu
DETALL 010501
C-3,  Senyalitzacio d'obres
Zona en obres PROHIBIT EL PAS
A TOTA PERSONA
ALIENA A L'OBRA
DETALL 010502
Cartell indicatiu de risc
0.50
0.
40
NO
TOCAR
PER ILL DE MO
RT
DETALL 010503
Senyal de perill de mort
DETALL 010504
Balisa intermitent
cedula fotoelectrica
3
CONS REFLECTANTS DE 70 cm.
BALISES LLUMINOSES
TANCA DIRECCIONAL DE 2 x 1 m.
O B R E S
VO
RA
L
VO
RA
L
50
50
50
50
50
m.
50
m
.
50
50
50
50
m
.
A-11a
B-230
B-234
B-230
A-16
B-430
Mides recomenables
Discos Ø cm.
Triangles L
Cons
Quadrats L
Calçades
sense arcen
Calçades
amb arcen
Autopistes
Autovies
60 90
60
60
70-90
120
90-175
80x40
175
90 120
165x45 195x95
50x70 70x90
ALÇADA DELS SENYALS
Panells
De la part  inferior del  senyal  al  terra, 1 m.
Senyalitzacio en talls de carrers amb desviament
DETALL 010400
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Plànols 
ESCALA A1 1/50.000
ESCALA A3 1/100.000
SITUACIO DEL PROJECTE
EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE
ESCALA A1 1/400.000
ESCALA A3 1/800.000
PLANTA DE SITUACIOPLANTA EMPLAÇAMENT
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
DESEMBRE 2005
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIN-A1     1/400.000 1/50.000
DIN-A3    1/800.000  1/10.000
0 100 2000
1.1
1 1
PLANTA INDEX I DE SITUACIO
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA PRODUCCIO
DE NEU ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA3.1
PLANOL
1.1
FULLS
1
1
TITOL
PLANTA DE CONJUNT I TOPOGRAFICA2.1 a 2.2 2
PLANOL INDEX I DE SITUACIO
ENTRADA D'AIGUA I DETALLS8.1
1
PERFILS TRANSVERSALS
5.1 i 5.2 2
PLANOL FULLSTITOL
6.1 a 6.4 4
SECCCIO TIPUS i DETALLS
PLANTA GENERAL4.1 1
DRENATGE I DETALLS7.1
1
INSTAL.LACIONS
9.1
1
AUTOR DEL PROJECTE
Oscar Farrerons
Miquel Marti
CONSULTOR
10.1
1
SORTIDA D'AIGUA I DETALLS
Y= 4689885
Y= 4689900
Y= 4689915
Y= 4689930
Y= 4689945
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Y= 4689990
Y= 4690005
Y= 4690020
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Y= 4690050
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Y= 4689915
Y= 4689930
Y= 4689945
Y= 4689960
Y= 4689975
Y= 4689990
Y= 4690005
Y= 4690020
Y= 4690035
Y= 4690050
Y= 4690065
Y= 4690080
Y= 4690095
Y= 4690110
Y= 4690125
Y=
X=
40
97
25
4690140
1529.44
1527.79
1528.39
1530.15
1530.22
1528.52
1526.35
1524.64 1523.43
1524.00
1525.30
1524.75
1527.55
1523.51
1520.44
1518.31
1516.62
1519.50
1518.28
1515.33
1514.50
1520.57
1517.55
1518.39
1515.51
1513.53
1511.30
1510.29
1511.41
1511.46
1509.46
1514.49
1515.47
1517.44
1517.51
1516.41
1521.501522.45
1524.60
1527.24 1526.50
1520.53
1528.50
1531.57
1536.54
1533.47
1531.53
1527.38
1526.48
1526.36
1519.48
1523.41
1516.33
1514.40
1514.73
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1517.43
1518.48
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1519.62
1517.50
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1515.77
1520.67
1523.72
1514.41
1513.29
1511.21
1513.37
1514.50
1511.19
1511.36 1510.37
1510.45
1509.30
1507.46
1510.66
1511.47
1512.32
1512.76
1512.09
1512.10
1512.18
1511.65
1517.36
1513.38
1512.31
1509.46
1508.55
1505.29
1509.89
1507.45
1504.44
1504.45
1508.67
1510.30
1504.61
1502.73
1499.47
1499.31
1497.23
1508.46
1506.58
1503.59
1501.48
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1501.65
1497.52
1494.55
1492.69 1494.66
1497.53
1498.57
1500.38
1496.56
1502.57
1500.28
1496.42
1496.52
1496.65
1506.54
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1490.59
1493.37
1493.55
1491.71
1493.56
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1487.38
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1501.55
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ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
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B-4
BASE FIXA DE SORTIDA
   X=408799,449   Y=4689782,010  Z=1707,20
BASE PER A ULTIM AIXECAMENT TOPOGRAFIC
B-4    X=409561,227   Y=4690104,882  Z=1478,696
BASES PER A REPLANTEIG
PLANTA TOPOGRAFICA
PLANTA TOPOGRAFICA
2.2
 2 2
CATES REALITZADES
ESCALA DIN A1 1/500
ESCALA DIN A3 1/1.000
POUS EXISTENTS
CAMI EXISTENT
A DEPURADORA
ESTACIO DEPURADORA EXISTENT
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ACTUAL ARBRES
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00
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1510.00
1510.00
1515.00
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1515.00
1515.0
0
1520.00
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pou
pou
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PERF I L- 36
PERFI L-35
PERF IL- 34
PERF IL- 33
PERF I L-32
PERF IL-31
PERF IL- 30
PERF IL- 29
PERFI L-28
PERF IL- 27
PERF IL- 26
PERF I L- 25
PERFI L-24
PERF IL- 23
PERF IL- 22
PERF I L-21
PERF IL-20
PERF IL- 19
PERF I L- 18
PERFI L-17
PERF IL- 16
PERF IL- 15
PERF I L-14
PERF IL-13
PERF IL- 12
PERF IL- 11
PERF I L-10
PERF IL- 9
PERF IL- 8
PERF I L- 7
PERFI L-6
PERF IL- 5
PERF IL- 4
PERF I L-3
PERF IL-2
PERF I L-39
PERF IL-38
PERF IL- 37
PERF IL- 1
EIX PERFILS TRANSVERSALS
0+000 0+050 0+100 0+150 0+190
LINIA ELECTRICA A
MANTENIR
PEU DE TALUS PEDRAPLE-DRENATGE
GRAFIAT A NIVELL ESQUEMATIC.
VEURE PLANOL SECCIO TIPUS
CAP DE DESMUNT EN PROJECTE
CUNETA PEU DE TALUS
CUNETA CAP DE DESMUNT
PUNT ALT CUNETA
DESGUAS SOBREIXIDOR I CUNETES
DIRECCIO TORRENT ACTUAL
CAMI D'ACCES A LLAC
TANCA METALICA
CAMI DE SERVEI
PERIMETRAL EN CORONACIO
SUPERFICIES LAMINA D'AIGUA
fons=7.404 m2
superior=17.182 m2
VARIANT SOTERRADA TRAÇAT
ACTUAL LINIA ELECTRICA
SOBREIXIDOR
PEU DE TALUS 2:1
INICI VARIANT ELECTRICA
EIX DEFINICIO GEOMETRICA
BERMA INTERMITJA
SORTIDA Ø800 A TORRENTERA
POU RECOLLIDA CUNETES.
DISPOSITIU SORRER
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
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ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
DIN-A1    1/500
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PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA i SITUACIO DE PERFILS
3.1
ESCALA DIN A1 1/500
ESCALA DIN A3 1/1.000
ARESTA DE MES COTA
PER A DRENATGE
F-5
F-6
F-2
F-1
F-8
F-7
C-2
C-1
C-8
C-7
C-5
C-6
F-3
C-3
F-4 C-4
O-12
O-78
O-34
O-56
COORDENADES PER A REPLANTEIG
F-1    X=409525,621   Y=4690037,471    Z=1503,00
F-3    X=409597,342   Y=4690045,439    Z=1503,00
F-4    X=409621,142   Y=4690021,639    Z=1503,00
F-2    X=409538,130   Y=4690045,439    Z=1503,00
F-5    X=409621,142    Y=4689951,759    Z=1503,00
F-6    X=409615,740    Y=4689948,317    Z=1503,00
F-8    X=409521,852    Y=4690029,387    Z=1503,00
F-7    X=409538,200    Y=4689984,469    Z=1503,00
C-1    X=409500,973    Y=4690033,000    Z=1513,50
C-3    X=409597,342    Y=4690072,640    Z=1513,50
C-4    X=409648,343   Y=4690021,639    Z=1513,50
C-2    X=409538,130    Y=4690072,640    Z=1513,50
C-5    X=409648,343    Y=4689951,759    Z=1513,50
C-6    X=409604,244    Y=4689923,665    Z=1513,50
C-8    X=409497,203    Y=4690040,885    Z=1513,50
C-7    X=409526,708    Y=4689959,821    Z=1513,50
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POUS EXISTENTS
CAMI EXISTENT
A DEPURADORA
ESTACIO DEPURADORA EXISTENT
LIMIT TALA
ACTUAL ARBRES
E.T. EXISTENT
N
DIPOSITS EXISTENTS 150 m3
LINIA ELECTRICA EXISTENT
FRANJES GRAONADES
EXCAVADES PER A PREPARACIO
PLATAFORMA ASSENTAMENT DIC
(A REVISAR I AJUSTAR EN OBRA)
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1514.49
1515.47
1517.44
1517.51
1516.41
1521.501522.45
1524.60
1527.24 1526.50
1520.53
1528.50
1531.57
1536.54
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1514.40
1514.73
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1523.49
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1517.36
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1505.29
1509.89
1507.45
1504.44
1504.45
1508.67
1510.30
1504.61
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1497.23
1508.46
1506.58
1503.59
1501.48
1504.46
1501.65
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1494.55
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1497.53
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1502.57
1500.28
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1506.54
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1493.56
1490.39
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1491.72
1494.51
1502.66
1501.55
1503.71
1504.38
1504.52
1502.49
1506.42
1507.73
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1510.73
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1513.11
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1502.36
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1500
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00
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00
.00
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1505.00
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1510.00
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0
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1520.00
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ET
pou
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diposits
PERF I L- 36
PERFI L-35
PERF IL- 34
PERF IL- 33
PERF I L-32
PERF IL-31
PERF IL- 30
PERF IL- 29
PERFI L-28
PERF IL- 27
PERF IL- 26
PERF I L- 25
PERFI L-24
PERF IL- 23
PERF IL- 22
PERF I L-21
PERF IL-20
PERF IL- 19
PERF I L- 18
PERFI L-17
PERF IL- 16
PERF IL- 15
PERF I L-14
PERF IL-13
PERF IL- 12
PERF IL- 11
PERF I L-10
PERF IL- 9
PERF IL- 8
PERF I L- 7
PERFI L-6
PERF IL- 5
PERF IL- 4
PERF I L-3
PERF IL-2
PERF I L-39
PERF IL-38
PERF IL- 37
PERF IL- 1
EIX PERFILS TRANSVERSALS
0+000 0+050 0+100 0+150 0+190
LINIA ELECTRICA A
MANTENIR
PEU DE TALUS PEDRAPLE-DRENATGE
GRAFIAT A NIVELL ESQUEMATIC.
VEURE PLANOL SECCIO TIPUS
CAP DE DESMUNT EN PROJECTE
CUNETA PEU DE TALUS
CUNETA CAP DE DESMUNT
PUNT ALT CUNETA
DESGUAS SOBREIXIDOR I CUNETES
DIRECCIO TORRENT ACTUAL
CAMI D'ACCES A LLAC
TANCA METALICA
CAMI DE SERVEI
PERIMETRAL EN CORONACIO
SUPERFICIES LAMINA D'AIGUA
fons=7.404 m2
superior=17.182 m2
VARIANT SOTERRADA TRAÇAT
ACTUAL LINIA ELECTRICA
SOBREIXIDOR
PEU DE TALUS 2:1
INICI VARIANT ELECTRICA
EIX DEFINICIO GEOMETRICA
BERMA INTERMITJA
SORTIDA Ø800 A TORRENTERA
POU RECOLLIDA CUNETES.
DISPOSITIU SORRER
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
DIN-A1    1/500
DIN-A3    1/1.000
0 10 20
1 1
AUTOR DEL PROJECTE CONSULTOR
DESEMBRE 2005
Oscar Farrerons
Miquel Marti
POUS EXISTENTS
CAMI EXISTENT
A DEPURADORA
ESTACIO DEPURADORA EXISTENT
LIMIT TALA
ACTUAL ARBRES
E.T. EXISTENT
N
DIPOSITS EXISTENTS 150 m3
LINIA ELECTRICA EXISTENT
PLANTA GENERAL
PLANTA GENERAL
4.1
ESCALA DIN A1 1/500
ESCALA DIN A3 1/1.000
SOBRETERRAPLE MES ENLLA DE DIC ESTRUCTURAL,
CONFORMAT AMB TERRES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO,
PER A SUAVITZACIO PERFIL I MILLOR INTEGRACIO A
L'ENTORN. TERRA VEGETAL I HIDROSEMBRA
DIC DE CONTENCIO ESTRUCTURAL
NOTA:
VEURE DRENATGE EN PLANOL 7.1
1513,50
1510
1503
1505
1513,50
1510
1503
1505
SORTIDA-TOMA D'AIGUA, DESGUAS
DE FONS I SORTIDA DRENATGES.
VEURE PLANOL 9.1
ENTRADA D'AIGUA.
VEURE PLANOL 8.1
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOLAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1     1/75
DIN-A3    1/150
0 1,5 3
5.1
1 2
SECCIONS TIPUS
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
CONSULTOR
DESEMBRE 2005
Oscar Farrerons
Miquel Marti
- CONSOLIDACIÓ DE FITES I BASES EXTERIORS A L’OBRA DES D’ON REALITZAR EL REPLANTEIG, 
CONTROLAR L’EXECUCIÓ I POSTERIOR AUSCULTACIÓ DEL COMPORTAMENT DEL LLAC.
- EXTRACCIÓ DE SOQUES I ARRELS, INCLÓS RETIRADA, ESTESA I PREMSAT. ESBROSSADA I 
EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL, ACOPI EN LLOC ACCESSIBLE, I POSTERIOR UTILITZACIÓ PER A 
REGENERACIÓ DE TALUSSOS ALS QUE S’AFEIGIRÀ UNA HIDROSEMBRA.
- EXCAVACIÓ DE SANEIGOS I FORMACIÓ GEOMETRIA GRAONADA PER ASSENTAMENT DE LA BASE DEL 
DIC DE TANCAMENT. ABANS DE L’INICI DEL TERRAPLÉ, COMPACTACIÓ DE LA PLATAFORMA RESULTANT DE 
L’EXCAVACIÓ.
- EXECUCIÓ SORTIDES DE FONS (TOMA, DESGUÀS DE FONS I SORTIDES DE DRENATGE) SEGONS 
SOLUCIÓ DE PROJECTE ENCAIXADA EN EXCAVACIÓ GENEROSA QUE PERMETI UNA COMPACTACIÓ INTENSA I 
EFICAÇ DEL REBLERT I DRENATGES CORRESPONENTS. COMANDA I SUBMINISTRE DEL MATERIAL NECESSARI 
AMB SUFICIENT ANTEL.LACIÓ.
- EXCAVACIÓ GENERAL, ESSENT OBLIGATORI UN PROCÉS SISTEMÀTIC DE SELECCIÓ DEL MATERIAL 
MÉS GRUIXUT I APTE PER A PEDRAPLÉ I DRENATGES. EN LA CLASSIFICACIÓ ES DISTINGIRÀ ENTRE LA PEDRA 
DE MÉS TAMANY PER A CONFORMAR EL PEDRAPLÉ DE PEU DE DIC, I LA PEDRA DE TAMANY PETIT Ó MITJA PER 
A ÚS DE DRENATGES EXTERIORS AL VAS.
- EXECUCIÓ PEDRAPLENS DE PEU DE DIC, AMB FUNCIONS ESTRUCTURALS DE FONAMENTACIÓ I DE 
DRENATGE.
- EXECUCIÓ TERRAPLENAT PER A CONSOLIDAR EL DIC DE TANCAMENT. TONGADES INFERIORS A 40 CMS. 
HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ AMB CORRÓ CONVENCIONAL I TAMBÉ, TOT I SER UN MATERIAL HETEROGENI I 
NO ARGILÓS, AMB POTA DE CABRA PER TAL DE TRITURAR-LO I ACONSEGUIR MÉS DENSITAT I PER TANT 
MENYS PERMEABILITAT I MILLOR ESTANQUEITAT. EL CONTROL GEOMÈTRIC ES REALITZARÀ CADA DOS 
TONGADES I EL CONTROL DE QUALITAT, MÉS ENLLÀ DE LES DETERMINACIONS DE HUMITAT ÒPTIMA, 
DENSITATS, ETC., TAMBÉ CONTEMPLA L’OPCIÓ D’ANÀLISI DE TERRAPLENS EXPERIMENTALS (Nº PASSADES, 
ENERGIA DE COMPACTACIÓ, PERMEABILITAT I ALTRES).
- ANIVELLACIÓ DE CORONACIÓ I REFÍ DE TALUSSOS: ÉS IMPORTANT L’ANIVELLAMENT I LA 
MATERIALITZACIÓ DE  LA LÍNIA DE TALL ENTRE TALÚS I CORONACIÓ AMB MOTOANIVELLADORA. ES 
REALITZARÀ EL DESPEDREGAT I REFÍ DEL TALÚS INTERIOR (MANUALMENT SI S’ESCAU) NO DEIXANT 
IRREGULARITATS SUPERIORS A 5 CMS. APLICACIÓ GENERALITZADA DE HERBORICIDES EN TALÚS INTERIOR.
- EXECUCIÓ DE CAPA DRENANT I DE REGULARITZACIÓ A PARTIR DE L’ESTAT ANTERIOR, MITJANÇANT 
SOLS SELECCIONATS, SAULÓ, Ó TOT-U SORRENC. HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ FINAL.
- REGENERACIÓ DEL TALÚS EXTERIOR DEL DIC, ESTENENT I COMPACTANT TERRA VEGETAL 
D’APROFITAMENT. POSIBLE FORMALITZACIÓ DE BERMES INTERMITJES PER A MILLOR INTEGRACIÓ A 
L’ENTORN.
- APLICACIÓ DE HIDROSEMBRA A TALUSSOS DE DESMUNT I AL TALÚS EXTERIOR DEL DIC.
- ANIVELLACIÓ DE FONS I FORMACIÓ DE XARXA DE DRENATGE.
- COL.LOCACIÓ DE GEOTEXTIL, PREVI ESTUDI DETALLAT DE GABINET DE LA DESCOMPOSICIÓ DE LA 
SUPERFÍCIE EN ELS DIFERENTS MÒDULS. LLASTRATS PROVISIONALS. DEIXAR SUFICIENT SOLAPE (≈ 10 CMS), I 
UNIÓ Ó COSIT OBLIGATORI ENTRE PANYS.
- ABANS DE LA COL.LOCACIÓ DE LA LÀMINA S’EXECUTARÀ LA TANCA PERIMETRAL, EMPOTRANT 
SUFICIENTMENT LA SEVA BASE (EVITAR AIXECAMENTS), I DISPOSANT FILS I CABLES AGRESSIUS EN LA PART 
SUPERIOR (DIFICULTAR INTENT DE SUPERAR-LA).
- TAMBÉ ABANS DE LA COL.LOCACIÓ DE LA LÀMINA, S’HAURÀ CONSTRUIT L’OBRA D’ADUCCIÓ I ENTRADA DE 
L’AIGUA, AIXÍ COM EL SOBREIXIDOR, POSANT ESPECIAL ATENCIÓ ALS ASPECTES ALTIMÈTRICS 
D’AQUESTES UNITATS D’OBRA I A L’ENTREGA DE LA LÀMINA ALS ELEMENTS DE FORMIGÓ, EMPRANT LES 
SOLUCIONS QUE GARANTITZIN L’ESTANQUEITAT I L’ABSÈNCIA D’ESTATS TENSIONALS LOCALITZATS EN LA 
MEMBRANA.
- COL.LOCACIÓ, SENSE INTERRUPCIONS I EN FASE DE NO PLUJES, DE LÀMINA IMPERMEABILITZANT, 
MITJANÇANT PLÀNOL PREVI PRECEPTIU DE GABINET DEFINITORI DE LA COMPOSICIÓ DE MÒDULS, I 
UTILITZACIÓ DE LLASTRATS PROVISIONALS. S’ACOMPLIRAN SOLAPES MÍNIMS (20 cms.), JUNTES AMB UNIÓ 
DOBLE. JUNTES SOBRE SUPORT REGULAR, SEGONS ORIENTACIÓ FAVORABLE I EN CONDICIONS NETES I 
SEQUES. ATENCIÓ ESPECIAL EN DISPOSICIÓ D’ABULTAMENTS I FOLGURES SUFICIENTS, ENTREGUES A O.F., 
I LOCALITZACIONS DE CONFLUÈNCIA DE JUNTES. S’ACOMPLIRAN ELS ASSAIGS NORMALITZATS EXIGIBLES 
PER LA NORMATIVA VIGENT AMB EL SUPORT DE LES CERTIFICACIONS HOMOLOGADES.
- CONJUNT DE DISPOSITIUS ELECTROMECÀNICS (CANONADES, VALVULERIA, ETC) QUE COMPLETEN 
LES INSTAL.LACIONS D’ENTRADA I SORTIDA DE L’AIGUA, D’ACORD ALS ELEMENTS I XARXES PREEXISTENTS I 
ALS CRITERIS DELS RESPONSABLES TÈCNICS I D’EXPLOTACIÓ DE L’ESTACIÓ. RECORDAR TAMBÉ EL CAPÍTOL 
DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I D’ENLLUMENAT DEL QUAL, DURANT L’OBRA, ES CONCRETARÀ EL SEU 
ABAST.
- IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA D’AUSCULTACIÓ.
- VARIS I ACABATS, ENTRE D’ALTRES ELS SISTEMES DE SEGURETAT, I EN CONCRET LA FORMALITZACIÓ 
DE LES SORTIDES D’EMERGÈNCIA.
ALGUNES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’OBLIGAT COMPLIMENT A CONSIDERAR DURANT LES DIFERENTS FASES DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
**
BIGA CONTINUA HM-20 PER 
FORMALITZACIO DE TRABA SUPERIOR 
DE L'IMPERMEABILITZACIO
PEDRAPLE DRENANT COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS
0,10
TERRENY NATURAL
CLASSIFICAT
COMPACTAT SEGONS
PLEC DE CONDICIONS i DF
1
21
2,5 ÷ 3
TERRA VEGETAL AMB HIDROSEMBRA
PLANTACIO ARBRAT AUTOCTON
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
1
2,4
TRABA INTERMITJA
TUB DRENATGE Ø200 O PEDRA DE
L'EXCAVACIO ENVOLTAT DE GEOTEXTIL
AQUESTS DRENATGES ES PLANTEJEN AMB EL 
PUNT ALT A MEITAT DIC (VEURE PLANTA), I PER 
TANT AMB DESGUAS A DOBLE PENDENT
2 ÷ 4 %
TERRENY NA
TURAL
EXCAVACIO DE TERRA VEGETAL
TERRENY NATURAL
0,25
0,
50
2 ÷ 4 %
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE REGULARITZACIO, 
A BASE DE SAULO, GRAVETES O TOT-U SORRENC
1,
00
0,
20
NIVELL MAXIM AIGUA NIVELL NORMAL AIGUA
1512,50
1513,50
2 ÷ 4 %
DETALL 2
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
TUB DRENATGE Ø150
TRABA INFERIOR
0,20
LAMINA
EPDM 2,0mm.
GEOTEXTIL DE 200gr/m2 
ANTICONTAMINANT
DETALL 3
1503,00
BIGA CONTINUA HM-20 PER
FORMALITZACIO DE TRABA SUPERIOR
DE L'IMPERMEABILITZACIO
3
2
TERRENY NATURAL
1
1
1,00 1,00 1,00
CUNETA PEU DE TALUS. VEURE
DETALL A PLANOL 7.1
TERRENY NATURAL
REFINAT I HIDROSEMBRAT
0,
65
m
ín
im
20cms. TOT-U
VAR.
(NOTA)
NOTA:
AL SUPERAR ELS 8 m. DE DESNIVELL, 
S'INTRODUEIX UNA BERMA INTERMITJA DE 
4m, CONVERTINT  EL TALUS 3:2 EN UN 
LLEUGERAMENT INFERIOR AL 1:1
3,000,80
CAMI DE SERVEI
0,85
0,20
0,40 0,40
4,00
ELEMENT DE FIXACIO DISPOSITIU 
SORTIDA D'EMERGENCIA
TANCAMENT
8% 1%0
,2
5
1
2,4
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
1,
00
0,
20
NIVELL MAXIM AIGUANIVELL NORMAL AIGUA
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
1
2,4
TRABA INTERMITJA
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE REGULARITZACIO, 
A BASE DE SAULO, GRAVETES O TOT-U SORRENC
0,20
1513,50
1512,50
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
1503,00
TUB DRENATGE Ø150
TRABA INFERIOR
***
M
A
XI
M
 9
,5
0
LAMINA
EPDM 2,0mm.
GEOTEXTIL DE 200gr/m2
ANTICONTAMINANT
14
,5
0 
M
A
XI
M
2 ÷ 4 %
*
≥ 1499,00
2 ÷ 4 %
0,
20
3,00
TANCAMENT
4,00
1513,50
TRABA SUPERIOR
0,80
0,40 0,40
0,
25 DETALL 1
CAMI DE SERVEI
0,20
0,
20
1
2,4
1%
20cms. TOT-U
CUNETA CAP DE TALUS. VEURE
DETALL A PLANOL 7.1
NOTA :
LA COL.LOCACIO O NO, I EN QUALSEVOL CAS EL 
DIMENSIONAT D'AQUESTA TRABA INFERIOR, RESTA 
SUBJECTE AL SISTEMA DE BUFADORS DE FONS DEL 
LLAC QUE TAMBE COMPORTA EL SEU BLOC DE 
CONTRAPESOS I PER TANT PODEN MINIMITZAR EL 
CONJUNT ANTERIOR. LA DF DETERMINARA LA SOLUCIO 
FINAL
* NOTA IMPORTANT:EL NOMBRE I LA DISPOSICIO  DE LES BANCADES I SIMILARS S'AJUSTARAN EN OBRA SEGONS CRITERI DF 
(VEURE PLANTA).
EN FUNCIO DE LA QUANTITAT DE PEDRA MITJANA I 
PETITA RESULTANT DE L'EXCAVACIO, LA DF 
RATIFICARA L'OPCIO D'EXECUCIO D'UN DREN XEMENEIA.
***
NOTA :
LA PROPIETAT I DF, UNA VEGADA EXECUTADES LES 
OBRES PRINCIPALS D'AQUEST PROJECTE, VALORARA 
LA NECESSITAT I VIABILITAT D'APLICACIO, ENTRE LA 
BERMA INTERMITJA I CORONACIO, D'UN SISTEMA DE 
SIMUL.LACIO A UN ACABAT NATURAL DEL TALUS 
MITJANÇANT TEMATITZACIO DECORATIVA AMB 
MORTERS APLICATS DIRECTAMENT SOBRE LA LAMINA O 
SOBRE LLOSES DE FORMIGO LLEUGER DE SUPORT, O 
ALTRES SOLUCIONS EQUIVALENTS.
M
A
XI
M
 9
,5
0
TERREN
Y NATU
RAL
SECCIO EN TERRAPLE
ESCALA A1 1/75
ESCALA A3 1/150
SECCIO EN DESMUNT
ESCALA A1 1/75
ESCALA A3 1/150
** NOTA IMPORTANT:LES CONDICIONS D'EXECUCIO DEL TERRAPLENAT DELS 
DOS AMBITS (2H:1V I 3H:1V) SON IDENTIQUES.
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
DIN-A1    1/10
DIN-A3    1/20
0 0,2 0,4
2 2
AUTOR DEL PROJECTE CONSULTOR
DETALLS
5.2
DESEMBRE 2005
Oscar Farrerons
Miquel Marti
1
8%1%
20cms. TOT-U
0,400,40
DETALL 1 BIGA TRABA SUPERIOR
ESCALA A1 1/10
ESCALA A3 1/20
2,4
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT
COMPACTAT AL 98% P.N.
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
DOBLE LAMINA 2,00m. ABANS D'ARQUETA
FINS ARRIBAR AL FONS
PERFIL METALIC UPN 100
GEOTEXTIL 200gr/m2
ANTICONTAMINANT
ELEMENT DE SUBJECCIO
GEOTEXTIL
DETALL JUNTA TUB ARQUETA SORTIDA
ESCALA A1 1/10
ESCALA A3 1/20
0,
25
0,
75
PASSATUBS 2 Ø125
ELEMENT GALVANITZAT DE FIXACIO 
PER ESCALA D'EMERGENCIA
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
TERRENY NATURAL CLASSIFICAT
COMPACTAT SEGONS PLEC DE
CONDICIONS i DF
CAMI DE SERVEI
HM-20
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
0,
20
1
2,4
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm DE GRUIX AMB 
FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
0,
20
DETALL 2 TRABA INTERMITJA
ESCALA A1 1/10
ESCALA A3 1/20
REIMPERMEABILITZACIO AMB LAMINA ELASTOMER EPDM DE 
1,5mm. DE GRUIX AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
VORADES PREFABRICADES
DE FORMIGO 37x25
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
GEOTEXTIL 200gr/m2
ANTICONTAMINANT
1
2,4
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
DETALL 3 TRABA INFERIOR
ESCALA A1 1/10
ESCALA A3 1/20
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
VORADES PREFABRICADES 
DE FORMIGO 37x25
BOSSES DE SORRA O GRAVETA ADAPTADES A GEOMETRIA I ENVOLTADES 
DE GEOTEXTIL. ES CONFORMEN AMB EL GEOTEXTIL INICIALMENT 
DESPLEGAT (SACS "A" I "C"), ES FA EL REBLERT, I FINALMENT ES TANCA I 
ES CUS EL GEOTEXTIL. EL SAC "B" S'HA EXECUTAT PREVIAMENT EN 
POSICIO "A" I DESPRES TRASLLADAT A LA SEVA POSICIO. 
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
0,
20
"BABERO" 1,5mm. A
RATIFICAR PER DF
SEGELLAT
XAPA D'ACER INOX.
PERIMETRAL E=5mm.
DAU MASSISAT EN FORMIGO HM-25 
(2Ø400 + 4Ø250 + 2Ø200. VEURE PLANOL 9.1)
SEGELLAT
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 
2,0mm. DE GRUIX AMB FIXACIO 
DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
GEOTEXTIL REBLERT DE SORRA O GRAVETA 
CONFORMANT BOSSES ADAPTADES A GEOMETRIA
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE
DAVANT L'ACCIO DELS UVA I DRENANT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS
TERRENY NATURAL CLASSIFICAT
COMPACTAT SEGONS PLEC DE
CONDICIONS i DF
1
2,4
1,00
B
A
C
0,20
0,
25
0,37
0,
13
0,10
VORADA 37x25
L=60cms.
NOTA :
LA COL.LOCACIO O NO, I EN QUALSEVOL CAS EL 
DIMENSIONAT D'AQUESTA TRABA INFERIOR, RESTA 
SUBJECTE AL SISTEMA DE BUFADORS DE FONS DEL 
LLAC QUE TAMBE COMPORTA EL SEU BLOC DE 
CONTRAPESOS I PER TANT PODEN MINIMITZAR EL 
CONJUNT ANTERIOR. LA DF DETERMINARA LA SOLUCIO 
FINAL
TUB Ø150 DRENATGE
SEGONA LAMINA RECUBRINT TOT
L'INTERIOR DE L'ARQUETA
2
1
2
1
ELS ELEMENTS A, B, C TAMBE PODEN CONFORMAR-SE AMB FORMIGO HM-20 
O MORTER, I FINS I TOT, TOTS ELLS PODRIEN RESTAR MINIMITZATS SI 
S'ACONSEGUISSIN VORADES PREFABRICADES DE MES TAMANY.
EN QUALSEVOL CAS LA DF DETERMINARA LA SOLUCIO FINAL 
NOTA :
ENTRE LAMINA PRINCIPAL I SISTEMA DE TRABES CAL 
COLOCAR SEMPRE GEOTEXTIL DE PROTECCIO
ESPECIFICACIO:
EL GEOTEXTIL, A BANDA DEL GRAMATGE ESPECIFICAT, 
SERA DE 1ª QUALITAT, CONFORMAT AMB FIBRES DE 
POLIPROPILE, I PER TANT FACTIBLE DE COSIT O 
SOLDADURA
MATAVIUS - XAMFRA
ZONA OEST CUNETA, CAP DE TALUS I SOBREIXIDOR.
INFLUENCIADA PER ARRODONIMENT I ACABAMENT TALUS
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PERFILS TRANSVERSALS
ESCALA DIN A1 1/750
ESCALA DIN A3 1/1.500
stv=21,36 m2
sd=323,72 m2
st=1,36 m2
st+sd=00 m2
sa=667,29 m2
stv=51,75 m2
sd=1061,91 m2
st=363,44 m2
st+sd=81,44 m2
sa=331,18 m2
stv=49,51 m2
sd=837,16 m2
st=297,81 m2
st+sd=91,32 m2
sa=213,72m2
stv=47,51 m2
sd=736,88 m2
st=259,84 m2
st+sd=95,38 m2
sa=111,85 m2
stv=45,45 m2
sd=604,52 m2
st=215,57 m2
st+sd=113,63 m2
stv=16,52 m2
sd=211,82 m2
st=00 m2
st+sd=00 m2
sa=28,78 m2
stv=33,51 m2
sd=454,35 m2
st=59,64 m2
st+sd=42,79 m2
sa=529,33 m2
stv=50,87 m2
sd=992,93 m2
st=345,48 m2
st+sd=85,89 m2
ZONA OEST CUNETA, CAP DE TALUS I SOBREIXIDOR.
INFLUENCIADA PER ARRODONIMENT I ACABAMENT TALUS
NOTA:
ELS PERFILS TRANSVERSALS DE LES ZONES EXTREMES OEST I EST S'HAN 
DIBUIXAT EN DIRECCIO SUD - NORD, I PER TANT RESTEN ESVIATXATS 
RESPECTE AL QUE SERIA UN PERFIL PERPENDICULAR A L'EIX DE CORONACIO. 
AQUESTA SITUACIO NO COMPORTA CAP PROBLEMATICA DE CARA A 
L'AMIDAMENT RESULTANT DEL MOVIMENT DE TERRES, SI BE LA SEVA 
LECTURA DES DEL PUNT DE VISTA ESTRUCTURAL QUEDA DEFORMADA.
EN QUALSEVOL CAS, EL NOMBRE I LA DISPOSICIO DE LES BANCADES SERA 
NECESSARIAMENT AJUSTAT EN OBRA PER LA DIRECCIO FACULTATIVA.
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIN-A1    1/750
DIN-A3    1/1.500
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6.1
AUTOR DEL PROJECTE CONSULTOR
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA DESEMBRE 2005Oscar Farrerons
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Zt= 1510.727
Perfil 24
P.K.= 115
Zt= 1511.070
Perfil 23
P.K.= 110
Zt= 1511.337
Perfil 22
P.K.= 105
Zt= 1511.497
Perfil 21
P.K.= 100
Zt= 1509.722
Perfil 30
P.K.= 145
Zt= 1509.913
Perfil 29
P.K.= 140
Zt= 1509.941
Perfil 28
P.K.= 135
Zt= 1510.034
Perfil 27
P.K.= 130
Zt= 1510.094
Perfil 26
P.K.= 125
Zt= 1510.439
Perfil 25
P.K.= 120
PERFILS TRANSVERSALS
ESCALA DIN A1 1/750
ESCALA DIN A3 1/1.500
sa=996,79 m2
stv=48,97 m2
sd=873,72 m2
st=310,11 m2
st+sd=34,51 m2
sa=1018,92 m2
stv=49,94 m2
sd=905,76 m2
st=317,01 m2
st+sd=38,27 m2
sa=1041,06 m2
stv=51,71 m2
sd=909,71 m2
st=327,88 m2
st+sd=49,75 m2
sa=1063,31 m2
stv=53,58 m2
sd=904,53 m2
st=346,66 m2
st+sd=61,86 m2
sa=1085,44 m2
stv=55,44 m2
sd=906,18 m2
st=398,08 m2
st+sd=83,38 m2
sa=1107,56 m2
stv=54,03 m2
sd=912,61 m2
st=344,08 m2
st+sd=66,71 m2
sa=1127,12 m2
stv=54,41 m2
sd=909,06 m2
st=357,41 m2
st+sd=67,38 m2
sa=1117,55 m2
stv=54,34 m2
sd=892,43 m2
st=385,98 m2
st+sd=66,51 m2
sa=1087,56 m2
stv=53,55 m2
sd=851,16 m2
st=413,36 m2
st+sd=64,74 m2
sa=859,46 m2
stv=53,68 m2
sd=640,99 m2
st=441,63 m2
st+sd=70,58 m2
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIN-A1    1/750
DIN-A3    1/1.500
0 15 30
3 4
PERFILS TRANSVERSALS
6.3
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
AUTOR DEL PROJECTE CONSULTOR
DESEMBRE 2005
Oscar Farrerons
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Zt= 1508.724
Perfil 32
P.K.= 155
Zt= 1509.229
Perfil 31
P.K.= 150
Zt= 1503.496
Perfil 39
P.K.= 190
Zt= 1504.095
Perfil 38
P.K.= 185
Zt= 1504.791
Perfil 37
P.K.= 180
Zt= 1505.603
Perfil 36
P.K.= 175
Zt= 1506.389
Perfil 35
P.K.= 170
Zt= 1507.249
Perfil 34
P.K.= 165
Zt= 1508.057
Perfil 33
P.K.= 160
PERFILS TRANSVERSALS
ESCALA DIN A1 1/750
ESCALA DIN A3 1/1.500
sa=609,82 m2
stv=51,09 m2
sd=374,95 m2
st=440,84 m2
st+sd=77,46 m2
sa=376,13 m2
stv=49,94 m2
sd=158,75 m2
st=487,48 m2
st+sd=98,60 m2
sa=127,19 m2
stv=48,35 m2
sd=18,81 m2
st=555,37 m2
st+sd=108,01 m2
stv=47,37 m2
sd=10,64 m2
st=681,34 m2
st+sd=73,39 m2
stv=41,51 m2
sd=00,00 m2
st=678,23 m2
st+sd=72,23 m2
stv=31,15 m2
sd=00,00 m2
st=242,75 m2
st+sd=58,34 m2
stv=11,85 m2
sd=00,00 m2
st=64,21 m2
st+sd=25,57 m2
stv=00 m2
sd=00 m2
st=00 m2
st+sd=00 m2
1513,50 1512,50
1513,50
1513,50
stv=37,67 m2
sd=00,00 m2
st=414,91 m2
st+sd=61,14 m2
AQUEST PERFIL QUEDA INFLUENCIAT PEL 
TERRENY DE L'EDAR EXISTENT
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIN-A1    1/750
DIN-A3    1/1.500
0 15 30
4 4
PERFILS TRANSVERSALS
6.4
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
AUTOR DEL PROJECTE CONSULTOR
DESEMBRE 2005
Oscar Farrerons
Miquel Marti
NOTA:
ELS PERFILS TRANSVERSALS DE LES ZONES EXTREMES OEST I EST S'HAN 
DIBUIXAT EN DIRECCIO SUD - NORD, I PER TANT RESTEN ESVIATXATS 
RESPECTE AL QUE SERIA UN PERFIL PERPENDICULAR A L'EIX DE CORONACIO. 
AQUESTA SITUACIO NO COMPORTA CAP PROBLEMATICA DE CARA A 
L'AMIDAMENT RESULTANT DEL MOVIMENT DE TERRES, SI BE LA SEVA 
LECTURA DES DEL PUNT DE VISTA ESTRUCTURAL QUEDA DEFORMADA.
EN QUALSEVOL CAS, EL NOMBRE I LA DISPOSICIO DE LES BANCADES SERA 
NECESSARIAMENT AJUSTAT EN OBRA PER LA DIRECCIO FACULTATIVA.
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EIX PERFILS TRANSVERSALS
0+000 0+050 0+100 0+150 0+190
PEU DE TALUS PEDRAPLE-DRENATGE
CUNETA PEU DE TALUS
CUNETA CAP DE DESMUNT
PUNT ALT CUNETA
DESGUAS SOBREIXIDOR I CUNETES
DIRECCIO TORRENT ACTUAL
CAMI D'ACCES A LLAC
SORTIDA Ø800 A TORRENTERA
POU RECOLLIDA CUNETES.
DISPOSITIU SORRER
CAMI DE SERVEI
PERIMETRAL EN CORONACIO
SOBREIXIDOR
PEU DE TALUS 2:1
EIX DEFINICIO GEOMETRICA
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
DIN-A1    1/500
DIN-A3    1/1.000
0 10 20
1 1
AUTOR DEL PROJECTE CONSULTOR
DESEMBRE 2005
Oscar Farrerons
Miquel Marti
POUS EXISTENTS
DIPOSITS EXISTENTS 150 m3
CAMI EXISTENT
A DEPURADORA
ESTACIO DEPURADORA EXISTENT
LIMIT TALA
ACTUAL ARBRES
N
SORTIDA-TOMA D'AIGUA, DESGUAS
DE FONS I SORTIDA DRENATGES.
VEURE PLANOLS 9.1 i 10.1
ENTRADA D'AIGUA.
VEURE PLANOL 8.1
FRANJES GRAONADES
EXCAVADES PER A PREPARACIO
PLATAFORMA ASSENTAMENT DIC
(A REVISAR I AJUSTAR EN OBRA)
DRENATGES AMB i=2%
PLANTA DRENATGE
PLANTA DRENATGE
7.1
ESCALA DIN A1 1/500
ESCALA DIN A3 1/1.000
ARESTA DE MES COTA
PER A DRENATGE
DRENATGES
CONNEXIO DESGUAS DE FONS I
DRENATGES A Ø800 O
APROFITAMENT VIA TOMA O
BOMBEIG RESPECTIVAMENT
Ø250
Ø250
Ø25
0
Ø2
50
Ø2
00
Ø200
Ø150 Ø150
Ø1
50
Ø1
50
Ø150
Ø150
Ø150
Ø150
Ø
150
Ø150
Ø
150
L=
30
,0
0
1,
17
%
A-1
B-6
L=
34
,4
2
1,
00
%
A-6
A-4
A-5
L=24,53  1,00%
B-1 A-2
B-2
L=28,38 1,00% L=28,38 1,00% L=28,38
1,00%
B-3
L=28,38
1,00%
L=11,7 6
3, 83%
L=4 5,00
1, 00%
L=24,53  1,00%
L=30,00  1,00%
L=24,00  1,25%
B-5
B-4
A-3
6 SECTOR DE DRENATGE VAS
COORDENADES PER A REPLANTEIG DRENATGE
B-1    X=409566,508   Y=4690045,439    Zr=1503,00    Zd=1502,37
A-2    X=409594,888   Y=4690045,439    Zr=1503,00    Zd=1502,65
A-1    X=409538,130   Y=4690045,439    Zr=1503,00    Zd=1502,65
B-2    X=409618,444   Y=4690032,645    Zr=1503,00    Zd=1502,37
A-3    X=409621,142   Y=4690004,709    Zr=1503,00    Zd=1502,65
B-3    X=409621,142   Y=4689992,947    Zr=1503,00    Zd=1502,20
A-5   X=409574,738   Y=4689967,436    Zr=1503,00    Zd=1502,65
A-4    X=409500,973   Y=4689948,563    Zr=1503,00    Zd=1502,65
B-5   X=409547,754   Y=4689979,988    Zr=1503,00    Zd=1502,35
B-4   X=409596,966   Y=4689957,066    Zr=1503,00    Zd=1502,40
A-6   X=409527,489   Y=4689992,350    Zr=1503,00    Zd=1502,65
B-6   X=409519,063    Y=4690020,000    Zr=1503,00    Zd=1502,30
1
1 1
2
2
3
2
3
4
4
4
5
6
6
5
6
6
0,85
1,
40
 m
àx
im
DETALL CUNETA CAMI DE SERVEI
0,
65
 m
ín
im
DETALL CUNETA TALUS
1
1
1,00 1,00 1,00 VAR.
Ø 150
DREN PEU DE TALUS
Zr
Zd
(mínim Zr-0,35)
Ø 250 ó 200
DREN FONS DE VAS
Zr
Zd
H
1
2
H: VEURE COTA Zv PLANOL 9.1
LAMINA CONTINUA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm ARMADA PER A 
REFORÇ EN TOT EL REBAIX. S'ADOPTARAN ELS DISPOSITIUS 
NECESSARIS PER L'EXPULSIO D'AIRE I L'EVACUACIO D'AIGUA
BIGA CONTINUA REBAIXADA INF. HM-20 PER FORMALITZACIO 
DE TRABA SUPERIOR DE L'IMPERMEABILITZACIO
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
TUB DRENATGE Ø200 O PEDRA DE
L'EXCAVACIO ENVOLTAT DE GEOTEXTIL
TERRENY NATURA
L
1,
00
0,
20
NIVELL MAXIM AIGUA NIVELL NORMAL AIGUA
EXCAVACIO DE TERRA VEGETAL
ENTRADA D'AIGUA - SECCIO
ESCALA A1 1/75
ESCALA A3 1/150
TERRENY NATURAL CLASSIFICAT  COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS i DF
LLOSA DE FORMIGO
TERRENY NATURAL
TERRA VEGETAL AMB HIDROSEMBRA
3,00 0,80
CAMI DE SERVEITANCAMENT
1%
0,20
4,00
1512,50
1513,50
2 ÷ 4 %
2 ÷ 4 %
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE REGULARITZACIO, 
A BASE DE SAULO, GRAVETES O TOT-U SORRENC
0,20
LAMINA
EPDM 1,5mm.
DETALL 2
1503,00
2,00
1
2
ARQUETA D'ENTRADA
PUNT D'ENTRADA
CAIXO D'ENTRADA 2,00x0,40
0,
80
1512,70
1
2,4
REBAIX DE TALUS  (EXECUTAR-LO EN TERRES ABANS 
DE LA CAPA DE 20cms. DE REGULARITZACIO)
ENTRADA D'AIGUA - PLANTA
ESCALA A1 1/75
ESCALA A3 1/150
1V / 2,4H
CAIXO ENTRADA AIGUA 2,00x0,40
23,82 2,68
2,00
1513,20 1513,00 1512,801513,70
1512,50
1512,00
Ø1000 APORTACIO CUNETES
Ø800 SORTIDA A TORRENTERA
2Ø200 DIPOSITS
4,
50
Ø800 SORTIDA A TORRENTERA
0,80 1,10 1,60
4,50
Ø1000 APORTACIO CUNETES
0,25 0,25 0,25 0,25
Ø200 DIPOSITS EXISTENTS
Ø200 NOVA CAPTACIO RIBERA D'ALP
0,
25
1,
75
0,
25
2,
00
0,
25
A
B
LA LLOSA DE CUBRICIO DEL POU D'ENTRADA D'AIGUA 
ESTARA RECOLZADA EN TOT EL PERIMETRE I EN UNA BIGA 
CENTRAL SUSTENTADA EN ELS PUNTS A i B i EN ELS 
PILARETS CENTRALS C i D
0,
40
2,
00
0,
40
DETALL 1
C
D
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOLAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1     1/75
DIN-A3    1/150
0 1,5 3
8.1
1 1
ENTRADA D'AIGUA
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
CONSULTOR
DESEMBRE 2005
Oscar Farrerons
Miquel Marti
LAMINA EPDM 2,0mm.
DETALL 2
ESCALA A1 1/15
ESCALA A3 1/30
LLOSA DE FORMIGO ARMAT HA-30 
XARXAT Ø8 a 0,10
LAMINA EPDM 2,0mm. ARMADA
GEOTEXTIL
0,
30
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE REGULARITZACIO, A 
BASE DE SAULO, GRAVETES O TOT-U SORRENC
DETALL 1. CAIXO ENTRADA AIGUA
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
FORMIGO HA-30
0,25 2,00 0,25
0,
25
0,
40
0,
25
0,
90
2,50
5Ø10pml
5Ø16pml
5Ø10pml
0,20
5Ø16pml
1513,45
1512,80 (INICI POU)
1512,70 (ABOCAMENT LLAC)
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
DIN-A1    1/25
DIN-A3    1/50
0 0,5 1
1 1
AUTOR DEL PROJECTE CONSULTOR
SORTIDA D'AIGUA. DETALLS
9.1DIN-A1    1/30DIN-A3    1/60 DESEMBRE 2005
Oscar Farrerons
Miquel Marti
SOBREIXIDOR
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
QUADRE DE MATERIALS
ELEMENT ESTRUCTURAL
NETEJA I ANIVELLACIO
MASSISATS
LLOSES I ALÇATS
PERFILS
HM-20
HA-25
HA-30
NORMAL
NORMAL
INTENS
1,50
1,50
1,40
TIPUS CONTROL COEFICINTMINORACIO
FORMIGONS
INTENS 1,10
1,40
TIPUS CONTROL COEFICINTMINORACIO
ACERS
A52b
B500S
RECUBRIMENTS
0,04
INTENS
DETALL CONNEXIO DESGUAS DE FONS - POU DE SORTIDA
ESCALA A1 1/30
ESCALA A3 1/60
FORMIGO HM-20
ARREBOSSAT I LLISCAT
MARC I TAPA
PREFABRICAT 
DE FORMIGO Ø1200
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
DRENS
GALERIA PREFABRICADA
DE FORMIGO ARMAT
Ø800 SORTIDA Ø800 SORTIDA
DETALL DAU FORMIGO
ESCALA A1 1/30
ESCALA A3 1/60
FORMIGO HM-20
Ø800 SORTIDA
0,
30
AP
RO
X.
Ø2
00
 S
EC
TO
R 
2
Ø200 SECTOR 3Ø
25
0 
SE
CT
OR
 4
Ø25
0 S
ECT
OR 
5
Ø250 SECTOR 6
Ø250 SECTOR 1
0,50 0,25 1,00 0,80 0,60 0,50
0,
50
0,
25
1,
00
1,
00
0,
25
0,
50
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS 
UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX AMB 
FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
FORMIGO HA-30 AMB XARXAT Ø10 A 0,10
68,9
3°
29
,0
6°
30,56°
45,20°
32,85°
153,40
1,50 mínim
0,125 0,25
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø200 DRENATGE SECTOR 2 
Ø250 DRENATGE SECTOR 1 
Ø250 DRENATGE SECTOR 6
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
Ø200 DRENATGE SECTOR 3
Ø250 DRENATGE SECTOR 4
Ø250 DRENATGE SECTOR 5
2,
00
 m
ín
im
GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA (en direcció sortida-est)
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
ELEMENT PREFABRICAT DE 
FORMIGO ARMAT
POU SORTIDES D'AIGUA. PLANTA
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
1,10 0,200,20
0,125
0,50 0,25 0,125
0,125
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1,
50
GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA
PERFIL METALIC UPN 100
XAPA D'ACER INOX. PERIMETRAL E=5mm.
POU SORTIDES D'AIGUA. SECCIO LONGITUDINAL
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
FORMIGO HA-301,00
0,25 3,00 0,25
0,
25
0,
70
0,
25
1,
20
3,50
5Ø10pml 5Ø10pml
5Ø16pml
5Ø10pml0,20
FINS A CASETA (VEURE PLANTA)
BANQUETA DE FORMIGO
(TABICS CADA 3m.)
DAU MASSISAT EN FORMIGO HA-25
10,00
1502,00
1501,00
0,
66
0,
50
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT 
COMPACTAT AL 98% P.N.
GEOTEXTIL 200gr/m2 
ANTICONTAMINANT
TUB DREN POROS Ø250
FILTRE D'ENTRADA
TERRENY NATURAL CLASSIFICAT  COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS i DF
DAU MASSISAT EN FORMIGO HM-25
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1,
60
Ø200 DREN
Ø250 DREN
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS
UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
0,25 1,80 0,60
L=57,25, i=1,80%, Zv= 1501,35
L=96,08, i=1,00%, Zv= 1501,35
L=7
5,8
2,  
i=1,
30%
, Zv
= 1
501
,37
L=
60
,6
8,
 i=
1,
70
%
, Z
v=
 1
50
1,
37 L=22,56, i=3,70%
, Zv= 1501,35
L=
17
,9
8,
 i=
5,
65
%
, Z
v=
 1
50
1,
35
2,65
2,
50
0,30
O VEURE DRENATGES EN SECCIO
O
X=409615,000
Y=4690015,000
Zr=1502,00
Zf=1501,00
DOBLE LAMINA 2,00m. ABANS
D'ARQUETA FINS ARRIBAR AL FONS
5Ø16pml
1513,45
1512,50
2,00 màxim
2,
30
 m
àx
im
1500,10 (inici)
1499,90 (final)
0,15 m. FORMIGO HM-20 NETEJA,
ANIVELLACIO I ASSENTAMENT
0,
30
Zv
1500,20
LAMINA EPDM 2,0mm.
XARXAT Ø10 A 0,10
EXTERIOR DAU O GALERIA
NOTA IMPORTANT:
ATENCIÓ ESPECIAL EN DISPOSICIÓ D’ABULTAMENTS I 
FOLGURES SUFICIENTS EN ENTREGUES A O.F.
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POUS EXISTENTS
E.T. EXISTENT
N
DIPOSITS EXISTENTS 150 m3
PLANTA INSTAL.LACIONS
ESCALA DIN A1 1/250
ESCALA DIN A3 1/500
LINIA ELECTRICA EXISTENT
POU RECOLLIDA CUNETES. DISPOSITIU SORRER.
DIMENSIONS APROX. 3,50 x 3,00 x 1,75
Zr=1513,75   Zf=1512,00  Zsortida=1512,25
CUNETA CAP DE TALUS
CANONADA IMPULSIO Ø200 PEAD A
LLAC INTERMIG 12.000m3 COTA 1670
CAMI D'ACCES A LLAC
CAMI EXISTENT A DEPURADORA
AIGUA PROCEDENT NOVA CAPTACIO RIBERA D'ALP
ENTRADA D'AIGUA
NOVA CASETA. EQUIPS BOMBAMENT
AIGUA LLAC I POSSIBLE
APROFITAMENT DRENATGES
CUNETA PEU DE TALUS
NOTA:
CALDRA LOCALITZAR I EVITAR 
AFECCIONS A LES CONDUCCIONS DE 
RESIDUALS I SUBMINISTRES ENERGETIC I 
D'AIGUA DE L'EDAR
DESGUAS Ø800 A TORRENTERA
TUBS SUBMINISTRAMENT POBLACIO D'ALP
GALERIA DE SERVEI
Ø400 CAPTACIO D'AIGUA
Ø400 DESGUAS DE FONS
EIX BLOC 6 TUBS DRENATGE
DAU DE FORMIGO L=10m.
ARQUETA SORTIDES
EIX
X=409615,000
Y=4690015,000
Zr=1502,00
Zf=1501,00
CAMI PERIMETRAL
1512,00
1512,50
1512,70
1512,80
1512,90
1513,20
1513,00
Ø200Ø200
1512,00
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA PRODUCCIO DE NEU
ARTIFICIAL A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
DIN-A1  1/250
DIN-A3  1/500
0
1 1
AUTOR DEL PROJECTE CONSULTOR
INSTAL.LACIONS
10.1
DIN-A1  1/40
DIN-A3  1/80
0 0
DESEMBRE 2005
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Ø250 DRENATGE SECTOR 4
PLANTA CASETA
ESCALA DIN A1 1/40
ESCALA DIN A3 1/80
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SECCIO LONGITUDINAL AA CASETA
ESCALA DIN A1 1/40
ESCALA DIN A3 1/80
0,40 5,00 0,40
Ø200 DRENATGE 
SECTOR 2 
Ø250 DRENATGE 
SECTOR 1 
Ø250 DRENATGE 
SECTOR 6
VALVULA DE
COMPORTA
Ø200 DRENATGE SECTOR 3
Ø250 DRENATGE SECTOR 5
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EQUIP DE BOMBAMENT DRENS
IMPULSIO AIGUA DRENS Ø110
APLACAT DE PEDRA DE LA ZONA
PARET DE BLOCS DE FORMIGO
EQUIP DE BOMBAMENT
(VEURE QUADRE)
VALVULA DE
RETENCIO
Ø400 CAPTACIO
ABASTAMENT
IMPULSIO Ø200 PEAD
0,40 0,90 4,10 0,40
1,00 3,00 1,00
REIXAT METAL.LIC
1502,30
2,
50
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40
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40
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SECCIO TRANSVERSAL BB CASETA
ESCALA DIN A1 1/40
ESCALA DIN A3 1/80
APLACAT DE PEDRA DE LA ZONA
PARET DE BLOCS DE FORMIGO
1499,90
COBERTA DE PISSARRA DE LA ZONA
SOSTRE A BASE DE 
LLOSA DE FORMIGO
1,
00
IMPULSIO Ø200 PEAD
ESPAI RESERVAT PER A POSSIBLE
SEGON EQUIP DE BOMBAMENT
B
B
EQUIP DE BOMBAMENT
CANONADA ENTRADA Ø400 FOSA
CANONADA SORTIDA Ø200 PEAD
CABAL D'IMPULSIO 100m3/h
DESNIVELL GEOMETRIC 170m. A 1500m. DISTANCIA
ALÇADA MANOMETRICA 180m.
POTENCIA MOTOR 90KW A 1450rpm
A
QUADRE ELECTRIC
ESCOMESA
QUADRE DE MANIOBRA I 
AUTOMATISMES
ELECTROBOMBA
FORMIGO DE
NETEJA HM-20
0,40 3,00 0,40
IMPULSIO Ø200 PEAD
MANOMETRE +
CABALIMETRE
FINESTRA AMB REIXA
D'ACER GALVANITZAT
